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Oraro ötryn npotjieccopa m 
ropteBCKaro yHHRepciwa? 
BT, npHoajrTificKoft ne^ara, —- H M, 
TaKrL-Ha3i.iBa6>ioä utMeiucofl, H BT> Tain. 
Ha:vMBaeMoii pyecROit,—3a irocjriynee spe-
aia Boaroptjiaci, ONECTOTOHHAS KOJIGMII-
Ka, in, Koiopofi npriHH-ia, KAKL BCER^A BT, 
IIOAOOHLIXX cjiyqaaxi,, HHBOO yiacrie n 
onna H3T. CTOJIHHHBIXT, ra36TT> «pyccKaro» 
HanpaBjieHia. ^iuio pasxnrpajiocL na no-ir/b 
' üBjenitt II3T> 5EH3HH »PBGBCEARO VHII-
BepciiTOTa. BT, O^HOMT, IBT, MHHHCTep-
CRHXB HHpKVMpOBB, H^NGMia RA3GTM Ha-
injiH SAABJIEHIE (llpaBAa, KOCBOHHOG) OOB 
OTeyTeTOin y MHHHeTepeTBa luiKoro-Tiioo 
HaMtpenia 3aKpi>iBaTi> M^CTHMH ciyneH-
'iGCKia Kopnopanjn, 'IF.M'I, KaKT, 6H Aaaa-
LOCII HOBAA canicma HXT, cymecTBOBa-
Hiio. Ho BpeMOHH 3TO ILOTTIL OOBllaZO 
CT> JI;03B0jeaieMB, BT, WLLB Hpa3M0Bania 
iipc^CToamaro cTOjrfeTHaro rooiLiea yniiBGp-
CHTOTa, IipOIHTaTB, Ha TOpHteCTBCHHOMT 
coopaiiin, Hapajiy CT, ABYZLÄ pIviaMit HO-
pyccKii Taoce H TPGTBIO pf,'ir>—Ha H^MCH-
KOMT, asuK-FE. To Ii APYROE, coBepmeHHo 
OCTCCTBGHHO, Hiiiero HHoro, Kpoit yjo-
BOJBCTBia, BT» llliMOHKOlt IIOTaTH BMSBaiBj 
He Mor.io. CoiiocTaBTaa O^HOBPOMOHHOCTB 
anixi) ({rnKTOBB, a TaiüKC OTsiMaa II Ha-
3HaneHie CB npoiinaro ro.ua nosaro peKio-
pa, Hton,Kaa neiaiB nocnimmia npaßTH 
KB 3aoK)Tieiiiio, TITO xenepi, speMena ne-
peMtHiLiiiCB ii HTO, c-iaBa Bory, yHHBep-
CHTOTB B03Bpam;aeTCii in, ero «GCTOCTBGH-
HOMY pasBHTiio». BOTB 3T0 BLipa'rKOHie, II 
CBflsaimufi CB HIIMB Ha^GM^ki no^XBaTHJia 
«pyccKaa» iieTaib, n nonuia noxtxa... Ilt-
M0UKHMT, EpyraMT» OpOCHJIH VIipeKB BB 
CTpeMJieHiH «caoBa BOoCTaiiOBim- BB »PBGB-
GKOMB VHHBepCHTeTt TOCllO^CTBO IlilMllCBB». 
YiipeKB, pasysrfjeTCJi, HO ociajica 0G3B 
OTBlvia, H Tenopi, njTb HG BB JltDOOMB 
Hyiiept PHECKHXI, ra3GTB, a laurae ropteB-
CKOÖ, MORKHO TiiTaxi, ropaiia cxaTBii, 
CTpaCTHMH 3a5liiTKH HO OTOM)' BOHpOey. 
CrpacTHOGTL BOJIGMIIKH jiyHine Bcero ßOKa-
3HBaeTB, TITO BB /jaHHOM'B CJIV'iaf, saxpo-
H)"TB ÖJIH3Eifl, HaÖO.ltBIIlift BOIipOCT,; HO HO-
MHMO xaitoro YMOSAIAMEHIA, Hanpaura-
saeTCH H APyrot, ejpa-AH cnopHLifi BBI-
BOÄB: pochopzia yHUBepcHTeia,—a ona npo-
| aojmcaeTca yace 14-Ö ro^T,,—OKaaajacb no-
^Ka ßaieKO ho BT. cocxoimiH pasptinnib 
mryme sonpocH H npHMHpHTL npoxHBy-
nOJIOJKHHe HHTCpeCBI. 
HacKOJBKO co'.iHaTO.'ibHO-^iinjiOMaTHiHa 
HJH HCKpeHHe-AOBtpqHBa öbuia pajtocxb, 
BbipajKeHHaa H'feMen.itOE) neiaxbin 110 IIOBO-
AY xfeXT, (|)aKTOBT>, KOXOpHO ^aßaJin eti 
Ha^E'IK^y na sosBpameHie yHHBepcHxexa 
KT. ero «CCTeCTB6HH0My paSBHTiä)», MH He 
SHaem, H CYAHTB HO JKe.iaeMT>. OCOÖLM 
ycjioBin, BT> KairaxT, naxo^HicH naraa ne-
NATB, YJßE A^BHO npiyiHJH ee BT. imrfecT-
HHXT. cjiyqasxT. npH^asaib CBOHMT, HO-
^ejiamHMT. BHJVI. yaie iicnoraeHHaro H co-
BepmHBHiarocH cha^xa,—npieMT., itaKT, 113-
Bici'HO, HaÖJiro^aeMbitt qyxr. HO CT. caMaro 
B03HHKH0B6Hia y Hacb Heaaxnaro cjiOBa. 
^TO öajmlcKie H^MH^H Hcejiaroxr. BO3Bpaxa 
KT. CTapOMy, HXO MMCJIb OÖT. «eCTeCTBOHHOMT. 
pa3BHliH» HAT. OTOHb VJIWdaeTCH, BT. 9X0MT, 
HO MOJKeTT. ÖblTb HHKäKOrO COMH'feHiflf: 
9T0My He TOJibKO Heiew yUHBJHTbCH, HO 
3A 9TO H neaero HANA^axb Ha HHXT,: B-b 
HXT. NOJIOJKEHIN ACEJIAHIA BTII BIIOJIH* Ha-
TypaJTbHH—TO, CT, tLm-L J1I0,T,H CZHJIHCb BT. 
xeqenie ntero pn^a HOKOjrfcmä, nxö OHH 
BCOCMH BT, CeÖH CT, MO.IOKOMT, SlaXOpH, 
Toro HG BblTpaBHTb BT, KOpOXKÜ HpOM6-
HYTOK'b 14 Axb, 0C0Ö6HH0 HpHÖtraH KT, 
O^HHMT, BH'fefflHHMT, BOS^ÜCTBiaMT,. HE 3a-
Öy^OMT,, HXO TaKOS CTpoii HOHHX1Ü HO 
TOJibKO depoicajicH BticaMii, HO H noddep- j 
• W) 16(1.ICH, HOCXPHHHO CaHKH,iOHHpOBaJICfl 
CaMHMT, HpaBHTe.TbCTBOMT,. BOTT, IIO'ICMy, 
öo.rhe qfiMT, KOIM-JIH6O, cjit^yeir, HO-
MHHTb, TITO IipOTHBT, yÖtyK^OHÜt Ha^o ÖO-
poTbca TOJibKO yöt/K^eHiHMH. 3xo—cxapas 
HCTHHa, HO ee, kt, coHtaj-feHiro, qacio sa-} 
öbißaioTT,. Hano nepeBOCHHTaTb .iK\plr, a 
JL'iH 9X0F0 H('t)uXO;UIMO BpeMÄ H, OLBa-
JH 0111,0 HO uo.lhe, 0TKa3T> OTT) 
ncero, TPO pasÄpaszaeTL H ocKopö-
JMOXT, BT, TOJIOBtKt 010 TOIOB^TeCKOO 
|AOCTOHHCTBO. 
| IIOJIOMHEa TOJibKO XOI^a HOJiyTiaOTT, CBOÜ 
! CMbIC.Xb, OC.TH CJyiKIITT. KT, BbLTCHGIli 10 HC-
TIlHbi; HO BT. A'lHIIOMl, C.iyiat HCTHHa OKa-
sa.iacb CKopte saxeMHeHHoro. MOJEHO CO-
B.C'iiMl, HC CO'IYBCTBOBäXb H^UOMHAT, Ha-
AeayaM'b H iiome.iaHm.viT. Eospamema 
K'b CXapHMT, HOpHAKaMT, BT, K>pbOB-
CKOMT» yHHBepCHTerfe, HO H,0H3ypH0-
930fl0BC£tifi fl3I»IK'b Hl6M6II,K0fi IICIrlTH HO 
B03M0JKH0CTH OIipe;i,ijIHTI., 'IT*> B'L 
j^äHHOMT» cjiy^a'fe nojipa3yMi>Bajia ona iio/jt» 
«eCTeCTBeHHHMI, pa3BHTiüM"L»: A't'HCTBil-
TOJILHO-JIII B03BpaT7, ET» IipeZHHM'B 110-
pii^KaM'h, ET, npespamesiK) HBiHtiiiraro 
no.iypyccKaro (HHane: BCO eme qacrbio 
HT.MENK.ARO H yme M H3B-fecnioß 
cieneHH pyccKaro) yHiiBepcHTexa BT» 
HHCTO HF.MCHKift, HJIH T0JII.K0 HaMMAS, Ha 
ypaBHOHie H'bieitiuiro Bjenenra H BO3MO;K-
HOCTF» COBMtCTHOÄ APMHOÜ paÖ0TI»I pVC-
CKIIXT» II H'feMen.EHXT» npu($)OCCOpOBl>? Ho 
ec.iti Ma.io BHHCHHJia Ai.TO «HtMcnKaa» ne-
iaib, TO iiciaib «pyccKaa», CT, ea npoity-j 
popCKHMH OÖBHHCHiHMH, HpjTMO 3aHVTa-
Jia ^.TO, lipe^CTaBIIBT» Hf»KOTOpi,TH COBpe-
M6HHHH HBJieniH JKH3HH lopbeBCKaro yHH-
BepCHTOTa BT» COBepiIieHHO «10/KH0MT» ENIL'K. 
H roBopro o iio.iOHteHiH HpochsccopoBT», 
EaKB OHO oöpHCOBaHO B1> opranaxt «pyc-
CKoit» neqaiH. 
j Bbi, KOH('TIHO, ,ionüa.niei» o nacrosmefi 
irb.III 3TOFL .TNHBOÜ KaMüanuf. IIaTiaBiiiic 
eo HYBCTBYIOTT,, TITO AABTIHAA AVI-
ra HXT» iiojiiTiviccKoft nporpaMMu HO 
Haxo^HTT» xenepb ceof» npezneä no^-
ACPHIKH. HMT» XOTF.JOCI, 6bl oopyciiTb 
OcTseflcEifl Epafl, a RMtcit CT» HHMT» H 
lOpbeBCKlfi yHHBCpCHTOTT», HO HyTOMT, HpH-
MMpCHia, GÖJHiKeHm H craazHBaHiH npo-
| THBonoJ05KHHXT, iiHxepecoBT», a HenpeMiH-
j HO BT» ^yxt He.IOBtKOHeHaBIICTHH'ieCTBa H 
| rpyöaro rocno^cxsa KyjaEa, H BOTT» OHIJ, 
BHM, TITO noTBa ycEOJbsaerb H3B-H0M 
HXT» HOFT», EjcBcmyn. H no^iacosHBaioTT» 
Kapm, xopomo IIOMHÄ c-iOBa BoMapme: 
«calomniez, calomniez, il en reste tou-
jours quelque chose». 
H3.IK)6.ieHHHMT» Bt TBKHXt CJYIAHXT, 
npie-MOMt cjyjKHTt hböhthö, ho itciixojo-
! rniecKH BCO eme stpHHfl KpHKt: «Oie-
leciBO—Bt onacHOGTHj» II Bce öto npo^T-
| JHBAERCH et onem 6.iar0qecxnB0fi mhhoä. 
1 Cromo coBiiacTb yxojy HTICKOABKHXT 
jnpo$eccopoBT> HA MEJTHIYRACEOMT cha-
• KT.IBTEIT ct sao-ieHieMt rpext Mejrn-
: KOBt H^MEUKOFI HÄIUGHAJBHOCTH o Hceaanii! 
j npHBaTt-aoneHTHpoBBTb, Kant Biony npii-
] jaeics BIUT sairfeHH O^HHXT jpyniaw, 
iXOTÄ xopomo HaBiCTHO, ito bhkto OÖt 
brot BW! w mo, 
UCHTCTBO SB,IjJCTCa BT, yHHBOpCHTCXli Bl»j 
cHjiy npasa, iipej;ocxaB<i8HHaro Eaz^OMy, | 
OÖ.IAAAIOMEMY H 3BTCXNBIMT> KAYRIHLIMB n,eH-| 
30MB —3aflBHTB CBOII IßKIUH, a *1X0 3aN^Ba 
onycxLiMXB. itaeenpi. H,T,exB CBOHMB qepe-
ÄOMB: 3X0F0 ßOBOJIBHO, HXOÖBI Ha 3X0ß 
KaHBt pacnncBiBaiB BceBOSMOHHBie ysopBi 
o BH^peniii iitMeuKaro AIEMENIA II o TOMB, | 
KaKB T?i>ice.Bj Ii HepaBHOnpaBHO öy^eiB 
[10.10/Kenie pyccKaio cxy^enxa, Kor.ua eiiy 
npiI,u;eTCH HMjiTB jti.'IO CB npo^eccopaMH-
HYbMllUMU. 
IlaCKOJIBKO BO BC6MB 9T0MT, nr/Ml» Ma.IO 
sHa^eHia HrpaioxB cooöpazema Hayxmo-
ytieÖHofi HOJIB3BI, MOZEO cy,a,Hxr> ito c;ii>-
Ayiomezy chamy. HE^aBno ,PS SAARLMEMA 
O^HOI BäKaHTHoii KaoeapBi conivn. ynHBep-
CHxexa npe/umueji-B jiimo HtwenKaro npo-
iicxoji^eHia Ean^mtaTy CB pyccuofl (jmni-
jiiefi, — ii 3io.ro uKaaajiocB r:i,ocxaxoTnn>iM'B, 
TroÖBi saKpnqaTB o napxifiHBixi, pascie-
raxB ii Ha'iaiB saEtpaiB, öyjixo «upeiiMy-
m,eciBa pyccKaro Kaii^H^aia, ei, TOIKH 
spfenia HHTopocoBB KaeeßpBi, HO zor.IH j 
rco;pe:<KaxB BiiKaKOMy cnopy», xorjta KaKB 
HM6HH0 OHII-TO CIIOptlH H 6 BLÜH. ^.IH ÖÖ.IB-
inefi yo^iiTOJBHOCTii raseia cxapaexca | 
o n e p e i B c a  n a  M H i n i a  s a n p o m e H H H X B  n o j  
3T0MV Bonpocy aica^eMHKOB'B n npo(|>ecco-i 
POBB CTOJH'IHBTXB yilBBOpeilXeXOBB, HO 
BHaa iMH HO JKßJiaa 3»axB, HXO HMOHHO BB : 
IIXB-TO aBTOpHTOTHBIXB MH'iiHiilXB COBlvrB 
H iiO'iepiiHy.i7> CBOH ocHOBama A.ia iipgA-
rioqTCHia «HtiieiiKaro» KaHfliiaaxa. 
OCOÖOHHO,—ne CKAMY jioBKiä, HO oxKpo-
BGHHHI IIO csoeä öessacitHTOBocxn,— 
BOJiBTB HpoA'b.iaHB 6BUB Ha HOißt yxo^a 
Iii KO XOp BI XrB 11 p 0 (|) 0 CC 0 p OB I» H3B IOpBPB-
CKaro yiiHBepcHxexa. BI> X6MB10 HBIH^IH-
Haro ro^a coBepmEica H.III onpe^t-
ICHHO BBiacHMca BT» 6.nraairaeMB 6yAy-
IHOMB YXOAB xpexx, npocheccopoß-B CB MO-
MMHCKaxo (fsaK.yjiBTexa, Myxx.—ex. chH3HK0-
MAXGMAXHHOCKARO, o^noro—CB HCXOPHKO-
(|)HJio.iorHHecKaro H O^HOIO—cx> lopi^ine-
CKaro; noqxii HOCOMHIIHOHB YXO.IB H cm,e 
o/vmro H3T. XRyxB HpochsccopoBX. lopiiAii-
! lecivaro chaKy.ik.xgxa, yqacxByroinuxi. 
BB KOHKypci cxo.iHXHaro yHHBepcuxexa; 
| HaKOHCHB, npO^OJIiKHXeJIBHOe H63A0P0BB0 
AByXT, HpocheCCOpOBB-MeAHKOBT, H BBIHy-
JK^OIIHBie HXT, 6o.lli3HI.JO IipOÖ'FEJIBI BB Hpo-
HOAaBaiiill HaBOAaxx. IIa MBICJIB 0 BOSMOIK-
HOCTH OTGpMTifl GHI^G HOBBIXT, KaH^H^aTyp'L. 
,1.151 XOTHOCXII apH6M6THieCKarO noxciexa 
yKajKeMi, II na OTKpi.iBaromyiocii nepcneK-' 
THBY &ÄH. O^HOrO H3T, JDpBGBCKHXT, HpO(|)eC-
copoBi, no.iyqim, itaee^py Bt OM0M1, H3i, 
sarpaHHHHBixr, yiiHBepcHTexoBT,. 
BB oömerB, ijBichpa nojyqaeica H6Ma.iaa 
Ma OAHORO ro^a, H BOTB ga6n.ui BT, HaoaxT,. 
O^Ha ra3GTa Haia.tia roBopHTB o «ötircxBifc» 
iipocheccopoBT,, Aa npuxoMT, eme JiyqniHXT,; 
Apyraa cefiTiaci» :KG 110ACKA3A.UA H HPHHHHBI 
TaKQBoro «öircTBa»: BT, xaze.ioß-AG ax-
MOC(|)Cpt yCJIOBifl yHHBepCHTGTCKOfl 5KH3HH 
cymecTBOBaib HGBOSMOJKHO, 3aABixaeniBCH-
Ae... 1ITO JKG co3Aa.io axy axMocchopy? Giy-
niaßTG, cjtyraaüTG BHIIMAXGÜBHO! YHHBGP-
CHTGXT, BB HaCTOflJUGG BpCMH paBAfeHB-AG 
na xpn napiin: a) cxapoHtMGUKaH napxia, 
HHHII, «Bc.rfiACTBie oxcyxcTBiH IIPGJKHHXT, 
CAGpaciiBaioiuaxT, BTiaiiift», «ozHBHBinaa» 
CBOH «AOMoraTGJibCTBa»; 6) «pyccKio BHO-
poACTByiomie npochcccopa», H,nymiG «BT, 
XBOCIT HtMen,Eoi napxin» h B) xti pvc-
cKio npochoccopa «pyccKaro oöpaaä MH-
CJIGFL», KOTOpBIG «BT, XBOCXfe» HilMHGBT, 
«HJI.TH HG CKJIOHHBI». LIOJIGHIGHIE HOCJRFIX-
HHXT, «BGCLMa THHCOJOG »: HGpBBIH ^lif, Hap-
TiH—«X03HGBa IIOJIOiKGHiH» II TBOpHTT., 
TTO XOTflXT,, a 9THMT», ö^HBIMB, IipiIXO-
AHXCH «HenpepMBHO öopoxBca», a, r.iaB-
HOG, y HHXB 0THBXBI «II BpGMH, H AYILLGB-
HLLß HOKOÜ, HGOÖXOAHMLIG ^Jlil SaEHTlH 
HayKOü». Ho Ma.10 Toro. HMT» H HHKHYTB 
HGJIB3H: «OTKpWTO jdiScTBOBaTL HpOTHBT, 
AOMOraTGJIBCTBB H0B00Öpa30BaBIHar0CfI VHH-
BGpCHTGTCKarO ÖOJIMITMHCTBa CiaHOBHXCH 
e* cJiyoiceÖHOMb omnoiaemu npn.vo Hefies-
onacuol» EM iioiiHMaoxo, HIJMB BTO nax-
HGTTJ? KaKT, MG TyrL HG Öi/KaTL T']JMT». 
KTO,—KaKT, BaCT, YBtpHBjTT,,—HHI.GTT, VTC-
jHHxr, aanaria, a HG HGnpepuBHofl napxiö-
| Holt öopiiöu? II KaKT, xyi'B HG SAKPIITAXB: 
J «EapayjT,! OTGHGCXBO—BT, onaciiocxH!» ^ 
Ho HG AOBOJILHO-JIII? Kazexca, xpyAHO 
HßXH A^IBIHG BT XOMT, HalipaBJGHIH, BT, 
KaKOMT, BGAyxx, HacB HSAania «pyccKaro 
oopasa MBICJIGS». Fasoxa, cooöiHaioni;aa 
3XII CXpaniHBIH Bf,(ITH, BT, CHOGMT, /KG.läHiH 
npii^axb HMT, öojiiie aBxopnxGxa, HOCXOHH-
HO ccLuiaexca na CBOHXT, KOPPECNOHACH-
XOB-B H3T, lOpBGBä, AOBOJIBHO IIpOIJpäTHO 
HAMGKAA, TXO CBOH CB^ATNIA ona qep-
naeiT, H3T, 6JII3KHX'B KB yHHBGpcHxexy 
KpyroBX, HMOHHO 1137. rrpeTi,cii Kaieropin 
npocheccopcKaro nepcoHtua, ihxi, npochec-
copoBi> «pyccKaro oöpasa MBicjiefi», 0 KO-
TOpBIXT, ÖLMO FOBOpeHO BHIU6. He OCTB-JIH 
3T0 TOJIBKO ManeBpi», KT, TOMy IK6 ne 000-
Ö6HH0 ÖJiarOBHAHHÜ? TpjAHO HOBtpHTB, 
ITOOBl H3B Cpe-ABI .IHH'B, 6.TH3K0 CTOHH^HXB 
KT, K)pB6BCK0My yHlIBepCHT6Ty, M0L1H HC-
XOAHTB TAKLH JI02KHBIH H HBHO T6HAeHyi03-
HBIH CßtAtHiH, Kc.LII Jiaaie H AOnyGTHTB j 
cymeGTBOBäHie nasBaHHofl rpynni.i npo-
checcopoBi, «pyccKaro oöpasa 3ii,ir.ieIi», a 
BNltCTt CrB Tf)MrB H TO, HTO Ml.ICJIB 06 b «0CT(3-
CTBOHHOMT, pa3BHTiH» yHHB6pCHT6Ta HMT, 
Majio yjiHÖaeTCH,—Bce JKO XVBCTRO M-
CTOHHCTBa H YBAZENIE KB NPAB.IT 
! HOMtniajiH 6BI HMB yTRep^aiB TO, MTO 
YTEEPAC^AETT. raseia. B1?AB ROBOPHTB o| 
«NCÖE30NACH0CTII BB cjtyaceÖHOMB oTHonie-' 
Hin» 9T0 sna^iirB nonpocTy... HHcimyHpo-
BATH! 
Bact CTapaioTCH 3aBtpsm>, oy^ro nc.it,i,-
CTBie OTCyTCTBiü HpeaCHHXT, «e^MUMN-
m,HX'B B.iiHHifi», HHHt npocheccopa iiana jH 
I öt/Kan, H3B lopbeBCKaro ymiBepciiTeTa. BH-
I xo^HTB, t;TO paHBiue, npa Ha.iiriHOCTH | 
j DTHXT, «B.liHRiÖ», HpO(f>eCCOpa AepiKaJIHCB i 
! KptlIHe Ha CBOHXT. MtcTaX'B. XaKT,-JIl 9T0? 
| Mozno IIOKa.ltTB, TIT0 »pBeBCKie HOCTaB-
jHIHKH CBtMHiÜ BB piIiKCKVlO ra36Ty TaKB 
H.IOXO BHäKOMBI CB HC.iaBHHMB npo-
HLIHMT, cBoero yHHBepcHTera. M-
30 BB TOMt, TITO yxOAT, lipo-
$6CC0pCKHXt CIL1B HPKOÜ HHTBK) lipo-
XOAHTT, H H6P63B B6CB HepiOAB «CJGpHvH-
BaiOmHXT. BJij?HÜ», a ec.lll HpHHHTB BO 
BHHManie, '110 ÖOTBHIBHCTBO ynieaimixt 
Tooa (jima, AtücTBHTk.iBH0, pyccnaio 
j oopaja MblCJieÜ, HO TOJIBKO 063t E0BBH6RB) j 
HHKOr,ia 6BI HS HOBBOJHJO 3a?HC.MTB ceoa 
IST, CTO.IB HsaioÖJeHHyio PHZCKOIO raseToio 
! Eaieropiio npo^eecopost «pyccnaro oöpa-
33 MHCjet» (et KOBBÜIKann), TO, MOJKOTt 
OBITB, ropas^ö 6.1 Et BCTHHi Sy.lLTB 
;npH3HaTB, *1T0 HM6HH0 Bt 3THXt «CAep-
: HHBalOniHXt B.liHKiaXt» H KOpeHILiaCB | HCTHHHaa npiriHiia Ext yxo^a. Titas an-
HBIH «B.iisHia» CIOBHO cKaaaJiHCB h na 
: yömii xeKymaro ro^a, Ta.Kt KAKB HBiHt 
! ymeAuiie HJH cQoapaioiiüecH FX0AHTB Ha-
jqajni lyMaiB o csoeMt yx -jt H noiroTo-
BJÜTB ERO) KoseTM-Q3 ne eo BTicpamHaro 
j AHÄ« 
Ä ^O6PA-S, Ä dmimmmmio 
JIOBHHa 9XIIXB IipO$eCCOpOBB KB H3JIK)6.ieH-| 
HOÖ pnvKCKOK) raseioio Kaieropin OTHD^B 
ne npiiHa.pejKHT'FC, H IIOTOMV, Kaaaaocb 6H, 
raaerfe, CB ycBoennofi eio IOIKH aptinia, 
I10C.Tf)r7(UBaTC,LLH'(IE ÖLILTO 6H HO OlLiaKH-
Barb, a pajtOBaibca HXL yxoay, Taut KaKB 
ob nXL yxojtOMB ÄO-i/Kein. yMCHbiiiiixbCH 
GTOJIB KeiiaBiicriiLifi eil «irftMemtiii XBOCXB». 
Titan, oojite qxo,-—KaKB MOJKHQ cy/iiiiB no 
aaaBaemaMB canofl ase xaaeiM.—ocoÖeHHofi 
npiiBepaceHHOCTii in, aaiiaxiaMB naywoio 
9X11 ayiuiie npocheccopa H HO iipottBaaaii... 
Ho ixö jyui nea npoxiiBoptaia 11 neno-
cjif>AOBaxe.3BHOcxi), paaB HBaaexca na/i,eH-
Aa TÄKHMX» nyxeMT, saMacKHpoBaxr» HCIH-
Hy ii flMcxBHTejBHHe chaKXl'i! 
BooÖnje, «c^epsKHBaiomia i;aianin» 
CBiirpaatt BB topLOBCKOMi, yiuiBepcuxeii 
POIB AlaMOXpa.:![.HO-IIPOXHByriO.TJ/KHVK) xoß, 
KaKyto efl npiuracHBaexB pirazcKaa xaae-
xa, ii 6C.1H 6'fercxBO, Kam 6BI cefiiacB 
B6.1HK0 OHO HH 6L>IXO, HO BBIXOAHXX. 3A 
HHHlmiiiie iipevTii.iM, xo oxarojapa Iipeu:.ie 
Bcero npcKpaw^mio vKaaaHHHXB «Bjiia-
l'aaexa onaaKHimeiB cxaBinifi BOCIIOMH-
HanieMi, nepio^B «caepatHBaioiHHXB e.iia-
iiüi»; na cäMOMB ab.ii BXOMV na^o -iiinib 
paxoBaxLea. n a,i,MHHiicxpaxnBHIJa nepe-
Miun.l BB IOp&eBCKOMB yHHBOpCHiext yof,-
XHVO.lbHO ^OKaaHBaiOTB, 1X0 H BB CaMOMB 
MiiHücxepcxBf, pasjrbaaexca axa iiocaivviHa. 
a HC nep«aa xoiita sptma. Aa niiaie OHO 
H He M03K0XB ÖHXb. «CJ^epiKHBaDHl,] H B.I1H-
Hia» Miiiuaaii pa6oxaxi>: csoeoöpaaHBie 
npioMH pyccn(})HKan,iH H nocioHHHaxo xpe-
xnpOBania HtMeuKiixi. SÜOMÖHXOBB, OCO-
ÖeHHO, Kor^a »xo r.acaaocr» BonpocoBB H 
oiHomeniä mexo nayiHHXB, He Moran BB 
aioaaxb, ßMciBHieuBHo yMluoayixB n/h-
HHXb iiayKy rat Haii,ioHaiBnHXB oijmiiö, | 
BBiasarb Hinero HHOXO, KpoMt pasapaace-; 
Hin H HpaBCXBeHiiaru yvmrreimi,—MOIHBB, 
öoate, likMT. ÄOCxaxoiiiHÜ, ,pH aceaama 
nocKopiie BBiÖpaxBca im, xaKofi jtaBam,efl 
OÖCXaHOBKII H HCKaXb BB T|;pyrHXB yHHBBp-
eiixexaxB ycaoBiS, oojrfee coat.iicxByioiHiixa, 
CHOKOIIHOS nayiHofi paooxii. «PVCCKVIO» 
rasexy iipnxoMxca OHHXB noyiaxb cxapoM 
HCXHHt: CMÜmiHBaxb coo6paa.;ciiia nan,io-
HaaBHBia CB nayiHMMH, aiiainxB: pacnn-
CHBaXBCa BB1C0ÖCXB0HH0MB OßoCHaiH II 
3a6biBaxb, ixo docmouncmeo u pyccnaio 
UM6HU, u pyccKOÜ naynn mpeoymno onn 
npbcßcmio yHUßcpcinnema oopoiribcn erb 
HlbMCHKlIMb SMRHißMo edllHCmßCHHO f)o-
cmoÜHbiMt ynueepcumema opywieMb— 
nayHHUMo. 
BB O^HOIT HSB ciaief, nocBameHHHxi> 
IOpf»0BGKOMy YHHBepCHTGTy, pH/KCKäH r<130-
xa, cnoxBaTHBiniici,, saroBopnja o He.no-
GTaTOiHOCTH ero MaiepiajibHHXT, cpeacTBi., 
0 Ö^HOCTH IiayiHOS OÖCTaHOBKH. BOTB CB 
nero cjrkji,0Ba.ii0 6H NAIATB efl H NIM» BB 
CymHOCTH 3aK0HHHTb CBOH) ptlb! M.IO Bb 
TOMB, HTO, napa^y CT, VKaaaHHHMH «CAep-
HHBaromHMH BJiflHiHMH», AtÜCTBOBaxa Ii, 
KT, COHA.TfcHiio, eme npo.iojuKaeT'i, JI,M-
cTBOBaiB BTopaa cymecTBeHHaa npHiima 
nenpoTBOCTH cociaBa npenoAaBaiejiLCKaro 
nepcoHajia BB IOPLOBCKOMB yHHBepcHTerfe, 
Koiopaa BiKMH'fe oöoaBanHTca, ecjin cKa-
3aTb, TTO Tpy^HO HafiaTH BT, PocciH (/ja 
h ne Hafi^TH) jtpyroi yHHBepcHTOTB, xy-
>K6 OÖCTaBJlGHHHÜ BB yieÖHO-BOCNHTATEJIB-
HOMT, OTHOffleHiH, KaKB 3T0TB. IIIiaTH, 
cociaBJieHHHe 40 ji^tb TOMy HasaAB, ßaB-
HHMB aaBHO yciapLin; ipeib ciieniajtb-
HHXT, cpeÄGTBB n^erb na ycHieme HHH-
1 naro cociaBa npenoAaßaTejiefl; omacra 
H3B 3T()rO 3KG HCTOTHHKa HOKpHBaeTCH H 
HXT, SA-IOBAHB*. PASBT ECTB ITO-.THÖO IIO-
TOÖHOe 116 TOJibKO BT, H6iep6ypl'CKOMB, 
M0CK0BCK0MB yHHBOpCHieiaXB, HO H BT, Ka-
3aHCK0Mrb, OaeCCKOMB? BCJltflCTBie 9Toro 
Ha KJIIHHKH, KaÖHHeTH, yHHBepCHieiCKy«) 
öHüJioTeKy nayTB o/uif> acaJiKis Kpoxn. 
BB yHHBopcHTerfi Bcero o^na XHMHTecKas 
.laöopaiopiH, lor^a KaKB Bes^t HXB, HO 
MeHbinefi Mtpi, Tpn; noMtmenie chapNa-
aeBTHiecKaro iracTHiyia naciojibKo B6TXO, 
TTO II0T0J0KB AepZKHICH ÜIIHIb Ha HO-^HOp-
Kaxrb; KJMHHKH HpeACTaBJIHIOTT, HF,TTO 
npsMO nopasHTejrbHoe HO ikcHorfe, ö^MociH 
OÖCTaHOBKH, BB KaKO-fi JföiEaTT, 60JIbHH6; 
aecsTKH ryöepHCKHXB 6O.II>HIIH;B BB POC-
CIH oöopynoBanbi BO MHOFO pa3B jiyinie. 
YHHBepcirreTCKaa öiiöJiioieKa ne snaeiB, 
KYAA pasutmaib HOBHH nocTyruiema 
KHHFB; BB es HHHH6MT, AIAINT MTCXAMN 
XOTB na3B BHKOJIH; reojioniqecKaff Jiaoo-
paxopia noMtmaeicH BB KaK0MB-T0 nojiy-
T6MH0MB II CHpOMB H0J,BaJRFE; HHBLFL 3fla-
iiiü Kaniira-ibHO ne peMo HT H pOBaJIIICI, 40 
—50 jikn,; BB SAUHCHMOCTH OTB 
C TB Y 10 DJ, HXB HITaTOBB HpaBOCHOCOÖHOCTB 
H'ijKOTOpHXB Kaoe^pB JIO BHUHCKt KHH1T, 
—yaiopa CKasaTb!—onpe^JineTCH Bcero 
22—2r> pyÖJIHMH BB I'OTB, II AOCiaiOIHO 
BHHIICaTb aeCHTOKB «IHHIHHXT, KHHFB, KaKB 
yjKe B03HHKaeTB rpoBHHfl BonpocB o «ne-
pcpacxo;D>». 3a nocütamfi RO^T, MIIHH- ! 
ciepciBo GTapaeica VCII.IHTB npaKTHiecKm | 
sanaiia ciyaeirroBT., HO BL yHHBepciiTe-
Taxi, Hr6rL ocHOBHoro: ciyaeHiecKofl önöjiio-
T6KH. Kopoie CKasaxt, ue,iwn yuunib u 
ymtmbCH. MOHHO-JIH noc.it nxoro y,NIB.INTI>-
ca otrciBy iipochoccopoBi,? 
L. M. N 
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